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提要 通过对 补语和中 心语的 语义指 向 和 句 法特 点的 分 析 对 结 果补语、 程度补










汉 语 语 法 教 学 中 , 补 语教 学 一直 是 个 难点 , 原 因 有 多 方面, 其 中 由 于我 们 自 身

对 补 语认 识上的 分 歧 所造 成 的 混 乱 是 最急 于解 决 的 问 题。 长 期 以 来 国 内 语言 学 界 对 结





语 言 的 教 学 。 本 文主 要从 语义和 句 法成 分 的 性质 两个层面来 对这 三种 补 语 进行 重新

分 类 和 梳 理。

一语亩 学 界 对 三种 补 语的 分类 和 命 名

1 . 有 关结 果 补语 的 界定

对 结 果 补 语的 界 定 主 要存 在 两种 看 法 。 一种 认为 结 果 补 语 专 指 粘 合 式述补 结 构 , 如 :

长 大 、 染 红、 切 碎 、 洗 干 净 、 听 懂 、 学 会、 写 成 、 杀 死 、 说完 等 。 持 这种 观点 的 学者 有 朱 德 熙、











是 从 结 构 形式 的 角 度 , 而 不 是 从语义 的 角 度对

结 果补 语的 界 定 。

从 语义 角 度 出 发 , 除 了 粘 合 式述 补 结 构 以 外 , 有 些带 “ 得 ” 的 补 语 结 构 也 可 以 表 示 结 果

的 意 义 , 因 此









把报纸办 得 引 人入胜。

唐 启 运以 及王还 先 生 的 早 期 著 作 中 都 把上面这 种 形 式 的 补 语结 构 看 成 是 结 果 补 语。

2 . 有 关 程 度 补 语的 界 定


























` 不行 ' 、 ` 可以 ' 等 也可以 作 情 态补 语” ? 。 如 :

她恨透这种 刻 板的 生 活。

天气 热 极了 。





种 观点 概括了 带 “ 得 ” 的 结 构 , 但 对 补 语 前 的 谓 语动 词 有 严 格 的 要求 。 具体 来

说, “ 程 度 补 语 无 论 是 带 ` 得 ' (组合 式 )还是 不 带 ` 得 ' (粘 合 式 ) , 前 边 的 谓 语 只 能 是 两类 词:

一
类 是 形 容 词 ; 另 一类是 表 示 人的 心 理活 动 的 动 词 , 即 心理动 词 。 ” ? 持 这 种 观 点 的 人 较

.









种 观点 则 完 全从语 义来 划 分 , 认为 程 度 补 语就 是 表 示程度 的 补 语, 中 心语和 其
























老 马 忙得 没工夫 吃午 饭。





类 , 程 度 补 语 与 谓 语 之间 不用 结 构 助 词 ` 得 ' , 能 做 这 种 补 语的 词 很有 限 , 常 用 的

有
: 极 、 坏 、 透、 死, 含 夸 张 意 味 。 ” ? 唐 启 运 和 王 还 的 观 点 一 致 。 此外 , 张 静 、 江 天 、 马 真 等 人





3 . 有 关状态 补 语的 界定

状 态 补 语这 一概 念, 有 的 学 者 并 不承认, 他们 把表 程度 和 状 态 的 两种 情 况 都 看 作 程 度

补






类 补 语没有 很明 确 的 命名 , 只 是描 述 为 动 词后带 “ 得 ” 的 表 状 态 的 补 语 。 丁 声

















概 括 的 意 义 理 解 不 同 。 黄 伯 荣 认为 状

态补语是 “ 用 在 动 词 中 心 语 后 , 表 示动 作 呈现 出 的 状态 。 状态补语 一般用 谓词性 短 语构

成, 中 心语都 带 ` 得' 。 ^ 例 如 :









老 刘 说得绘声 绘色 , 逗得 大伙俯仰 嬉笑 。

这种 只 带 “ 得 ” 的 状 态
补 语 结 构 也 有 的 称 为 情 态 补 语 。 丁声 树 和 张 志 公 都 有 此看 法。

吕 文 华则 认为 “ 状 态 补 语 是 指 谓 语 动 词 或 形 容 词 带 ` 得 ' 后 , 用 来 评价 、 判 断 或 描 写

` 得' 前 动 词 、 形 容 词 或 名 词 的 成 分 。 ” 并 且 “ 比 起 程 度 补 语 , 状 态 补 语 的 概 括 性较 强 ; 比 起情

态补 语, 状 态 补 语 的 名 称 又不失 为 空 灵 。 "? 显然 这里是把程 度 补 语 也包 括 在 状 态 补 语的















点 来 看 , 结 果补 语 、 程 度 补 语 和 状 态 补 语 三 者 之 间 存 在 着 交 叉 重

叠 关 系 。 造 成 三种 概 念交错纷 杂 的 原因 主 要有 三个方面。

1 .对补 语 名 称的 理解 认识不清








笑 得 更 厉害 ' ` 跑 得真 快 ' 中 的 补 语看 作 程度 补 语, 实 际 上是 说` 清 楚 '

` 厉害 ' ` 快 ' 等 有 程度 可言 。 但 这是 一种 误解 。 ` 程度 补语' 的 ` 程度 ' 不能 是 指 补 语本 身 ,

而应
该 是 指 中
心语的 程 度 。 ” ? 这 句 话 一 语 中 的 , 涉 及 到 问 题的 实 质 。 我 们 认为 , 程度 补

语 、 状态 补 语 和 结 果补 语中 程度 ” 、 “ 状 态 ” 和 “ 结 果 ” 都 是 指 向 中 心 语 的 , 是就 中 心语 而

言 的
。 例 如 :

.







( 2 ) 看



















































的 状 态 ;
“












2 . 结 构 和 名 称 的 不统 一


































名 称 就 是 这 种 改 进 工 作 的 例 证 。 但 目 前 看 来, 让名 称完 全 概 括 结构 似 乎 不够

理想 , 还存 在 许 多 无 法解决 的 问 题 , 如 交 叉现象 依 然 存 在等 。

3 . 决 定 补 语划 分 的 限 定性 条 件
既然 所 谓 程度 、 状态 和 结 果都 是 相 对于中 心语说的 , 那 么中 心语的 性 质 会直 接 影 响 到

后 面 的 补 语 , 并 对 补 语 提 出 选择 性 制 约 因 素 。 而补 语 的 性质 、 状 态和 特 点 又能 反 映 出 各 种



























心 语 直 接 加 补 语 , 即 P  +  C 的 几 种 形 式 为 :

①Vt+ Vt( t是及物 动词)

②V t 	 +  V i ( V i 是 不 及 物 动 词 )

? V
i +  V i







? A + A

⑧A	+ ADV( ADV是 副词)

⑨XV	+ A V(X 代表心理动 词 )

不同 词 性的 组合 在 句 子里 的 语义指 向 也不 同 。 这些不 同 点 就是 区 分 补 语的 依 据 。





































1 . 3  A+ A
式 和 A  
+  Vi










) 看 到 别









— 天 没 吃 饭 , 肚子







( 1 0 ) 是 A  
+ A  补 语结 构 , 这 种 结 构 数 量 很 少, 判 断 它 的 标 准 主 要看 补

?	语的 语义 指 向 。 结 果 补 语 的 补 语 语义 指 向 较 为 复 杂 , 可以 指 向 施事 、 受 事 、 当 事 、 工具等 ,

`
整个 语义 结 构 的 着 重 点 在 补 语 , 中 心语的 动 作 或 性质 只 是 产 生补 语效果的 原 因 。 程度 补

语的 补 语语义 只 能 单 独 指 向 中 心语, 表 现中 心语的 程度 , 整个语义重心在 中 心语。

例 ( 9 ) 在 语义上相 当 于: 壮子急 — 壮 子 红 了 眼 。 补 语“ 红 ” 的 语 义 是 指 向 施 事 和 受 事 而










语 义 上 不 是 一











个 部 分 。 这样 我 们 就 不能 说 “ 红 ” 是 “ 急 ” 的 程 度 , 只 能 说 “ 红 了 眼 ” 是 “ 急 ” 的 结 果 。 同







1 . 4 当
“
极 、 透 、 死 、 多 、 远
”
等 放 在 形 容 词 或 心 理 动 词 之 后 ( ⑧式 和 ⑨式 ) , 表 示 程 度 加
























1 4 ) 听 到 儿子 又在 打 架 ,母亲 可, 今 +

(15)这几年 的 生活条 件 比以前 兮 年 了 。









、 远等 , 还可以 表 示 一种 轻 微的 对 比 , 表 示对 比 时 , 往 往有 种 预设隐 含 在 句 意 里 ,

如 例 (1 5 ) 的 隐 含 预设是: 以 前 的 生 活 条
件
不 怎 么 好 。

































( 1 7 ) 与 例 (
1 2 ) 很 相 像 , 它 们 的
区















































) 我 们 不可 以 说 : 这 伙

人










例 ( 1 3 ) 和 例 ( 1
8










































是程 度 补 语, 而例 ( 1 8
)















补 语 , 不论从语义 关 系 还是 从 组合 结 构 上来看 都 较 为 复 杂 。 从中 心词



















( 2 0 〉 销 子 想 △  +  予 ,令 , f亭 。

( 2 1 〉天边的 大 △云□
可







词 、 单 个 形 容 词 、 形 容 词 重 叠 式 、 形 容 词 组合 、 单 个










字 组 合 、 四 字 格 、 主 谓 句










( 2 3 ) 听 讲座 的 又 灸 土 ,
参 , 吟 了就找不到座位。






( 2 5 ) 窗 户
+ 	+  . ?

















( 2 8 )他跑路








( 3 0 )
湖 水 ?	? ?





f 呀 竿 年 f 令
。

( 3 2 ) 这件衣服
哼 吁 , 亍 冬 平 了 。

把 这 些 形 式 的 燊 存 0 奚 ,
?
首 先要看 中 心 语
,





2 . 2 中 心语 有 动 词 和 形容 词 两种 , 动 词 中 心语除 心理动 词 以 外 , 只 可能 是 状态补 语

或 结 果 补 语, 不可 能 是 程度 补 语, 因 为 一般 动 词 没有 程 度 可言 。 形 容 词 作 中 心语的 补 语结

构 , 则 可 能 是 程
度
补 语或 状态 补 语 , 后边 我 们 将 给 出 判 断 标 准。














( 3 5 ) 情 况
字  平 + 。

( 3 7 ) 衣 月





, 直 接 修 饰动 作 或 变 化。 而结 果 补 语则 可 能 表现句 中 任 意 成分 通 过 动 作 或 变 化所产

生的 一种 结 果 ,不一定 修 饰中 心语 动 作 。 由 此 我 们 可 以 判 断 : 补 语的 语 义 如 果 是 指 向 中 心

语的 , 一定 是状态 补 语。 如 例 ( 3 5 ) “ 很 晚 ” 的 语 义 指 向 “ 睡 ” , 是 状 态 补 语 。 ( 3 6 ) 和 ( 3 7 ) 的 例

?






加 补 语 , 例 ( 3 6 ) 是 状态补 语, 例 ( 3 7 ) 是 结 果补 语。 因 为 (3 6 ) “ 很 快 ”









的 状 态 。 ( 3 7 )
“
沉 默 寡 言
”














的 结 果 。

对 于语义 指 向 不是中 心语的 补 语来 说 , 则 存 在 状 态补 语和 结果 补 语两种 可能 , 要 区 分

它 们 , 可 以 从 中 心语和 补 语的 性 质 入手 。 先 来 看 例 句 :

( 3 8 )
他被 。








f 	 十 。






























带 的 补 语“ 头 破 血 流 ” 和 “ 变 了 形 ” 都 不 是 描





























静 态 概 念 , 补 语描 绘 其 状态 。

例( 4 2 )  “ 听 ” 是 一 种 延 续 性 动 词 , 补 语是 对延 续的 整个过 程的 描绘, 也 是 状态 补 语。

由 此我 们 可以 得 出 , 判 断 状态补语和 结 果补 语的 标 准, 首 先要看 中 心语的 句 法性质 。

—






动 词 两 种 , 动 态 动 词 里 又分 为 可延 续 动 词 和 不可 延 续 动

词。 大 体 上说,状态 补 语 修 饰静态 动 词或 动 态动 词 里的 可延 续 动 词 ; 结 果补 语则 是 跟在 动






。 静态 动 词或 可延续 动 词侧 重的 是 动 作 的 状态 , 难 以 表 现出 变 化 和 结 果 。 当




要看句 子的 整 体 意 思而 定 。

其 次 , 当 补 语是 形 容 词或形 容 词组合 时 , 状态 补 语通常 用 状态形 容 词充 当 结 果 补 语,
















玻 璃 被 #
今
。
' ? ? '

(



















, 都 是 结 果 补 语。

2 . 2 . 2 中 心语 是 形 容 词 的 补 语结 构





语 。 此 外 , 补 语 中 心词 由 性质 形 容 词 充 当 , 并 且补 语语义单 独指 向 中 心语, 或 者




























( 4 8 )
他动作
竽 + + +
。











由 是 形 容 词 作 谓语中 心语 的 性质 特 点 与 静 态动 词 有 些相 似 , 没有 强 烈 的 动 作 性, 补 语多 是















四 小  结

本 文 从语 义指 向 以 及 中 心语和 补 语的 句 法性质 角 度对程度 补 语、 状 态 补 语 和 结 果 补

语 进 行 了
重







语 义单 独 指 向 中 心 语 , 并 且词 义 虚 化 , 如 “ 好 极 了 ” 、 “ 坏 透


















语 义不一定 指 向 中 心语
,
可 以 指 向 其 他成 分
,













副 词或 副 词 组合 , 如 “ 旧 得 很 " 、 “ 好 得 不 得 了 ” ;

程 度 补 语 形 容 词 或 心 理
动
词 	 `	 _ _

































状 态 补 进 延 续 动 词  的 状 态 。 如




胃	如 果 是 形容 词, 多 是 状 态 形 容 词 , 如 " 过 得浑 浑通邇 ” 。 .

语结 状 态形 容词 或 其 他 结  组 合 形 式 ,如 “ 热 得 吃 不 下 饭 " 、 “ 吵
m ^	 形 容 词

^   	 得 头 晕
”
。
4 + Q̂l B 语 义不单独 指向 中 心语, 和其 他 成 分 #同 表 示中 心语的 结

动 态动 词 , 特 别 是

结 杲 补 语 不可延 续 的 动 态动
帛 、 “ ? ^ 了 %















V	 粉 碎 ” 、 “ 修 得 宽 ” 。

( 必须 同 时 满 足 中 心语和 补 语两方 面的 条件 , 才 能 确 定 补语 的 种 类 。 )

结 果 补 语、 程 度 补 语 和 状 态 补 语 之 间 的 联 系 和 区 别 异 常 复 杂 , 从一个角 度 很难 把问 题





的 关系 , 以 便 在 对外 教 学 中 把握 轻 重 , 让学 生更 好地学 习 这三种 补 语。 但 因 为 篇

幅 有 限 , 不能 面面俱 到
,
在
彻 底弄清 其内 部 规律 后, 接 下来的 工作 就 是 怎 样 把这些 规则 运

用 到 对 外
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